






























































望を示す．対象とする計画系分野の文献を第 1 表に示した（注 5）．なお，これ以降でいう
「都市農業・農地」は都市農業・農地問題の起きている範囲，すなわち第 1 図中で 2 番目
の狭義にあたる「三大都市圏における農業・農地」とする． 
第 1図 都市農業の定義 
第 1表 レビュー対象とする文献の一覧
組織名 学会誌名 刊行年 ISSN 
日本造園学会 ランドスケープ研究 1994～ 1340-8984 
造園雑誌 1934～1993 0387-7248 
日本都市計画学会 都市計画論文集 1988～ 0916-0647 
環境情報科学センター 環境情報科学 1972～ 
0389-6633 
環境情報科学論文集 1988～ 
日本建築学会 計画系論文集 1994～ 1340-4210 



































検索は国立情報学研究所が運営する学術情報データベース CiNii（Citation Information 
by National Institute of Informatics : https://ci.nii.ac.jp/ ）を使用した．雑誌名の変更に
よる検索漏れを回避するために ISSN を入力して行った． 
2）検索条件
























れらのうち研究目的に一致する文献をレビュー対象総数として計 50 件抽出した．うち 6 件
は 2 つの検索語句を同時にタイトルに含んでいるため重複カウントされており，44 件がレ
ビュー対象である．1992 年～1999 年までの成果は 7 件，2000 年～2009 年が 17 件，2010
年以降が 20 件であった．これら 44 件を用いて大分類を作成し，研究の到達点および今後
の展望を明らかにする． 
















農業 ヒット件数 25 4 16 45 19 3 
対象件数 1 0 4 1 0 0 6 
農地 ヒット件数 18 1 12 18 14 0 
対象件数 5 1 7 6 4 0 23 
農園 ヒット件数 10 0 4 5 5 0 
対象件数 7 0 3 3 3 0 16 
生産
緑地 
ヒット件数 1 0 2 0 2 0 
対象件数 1 0 2 0 2 0 5 
レビュー対象総数 14 1 16 10 9 0 
注 1）例えば都市計画論文集掲載の大場（1999）「生産緑地法が適用されている都市における
市民農園整備の今後の課題」は表中の「生産緑地」「農園」の 2 ヶ所に重複して数えら




































































































































































































































































第 3表 都市農業に関する税制 
    固定資産税の評価・課税 相続税納税猶予制度の適用条件等 













































































Takafumi OISHI（2015） ”Analysis of Value Recognition and Features of Biodiversity-Friendly 
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